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 RINGKASAN 
ANANG DANI ALSAYH. 23030113130071. 2017. Respon Pertumbuhan dan 
Produksi Tanaman Pakchoy (Brassica chinensis L.) akibat Pemberian Berbagai 
Pupuk Limbah Organik. (Pembimbing: ADRIANI DARMAWATI dan 
SUMARSONO). 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pemberian pupuk 
ampas teh, pupuk serasah daun, pupuk limbah pasar, dan kombinasinya terhadap 
pertumbuhan, komponen hasil panen, nisbah tajuk akar, dan serapan N pakchoy.  
Penelitian dilakukan di lahan dan Laboratorium Ekologi dan Produksi, Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Undip dari akhir bulan Februari sampai dengan awal 
bulan April 2017. Penelitian ini menggunakan percobaan monofaktorial 
Rancangan Acak Lengkap dengan 8 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang 
dicobakan adalah tanpa pemupukan (A0), pupuk ampas teh 138 kg N/ha (A1), 
pupuk seresah daun 138 kg N/ha (A2), pupuk limbah pasar 138 kg N/ha (A3), 
pupuk ampas teh + pupuk seresah daun 138 kg N/ha (A4), pupuk limbah ampas 
teh teh + pupuk limbah pasar 138 kg N/ha (A5), pupuk seresah daun + pupuk 
limbah pasar 138 kg N/ha (A6), pupuk Urea 138 kg N/ha (A7). Masing – masing 
perlakuan diulang 3 kali dan menghasilkan 24 petak percobaan dengan luas petak 
percobaan 1 x 1,4 m. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, 
indeks luas daun, komponen hasil tanaman, nisbah tajuk akar, dan serapan N 
tanaman. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis ragam dilanjutkan 
dengan uji Jarak Berganda Duncan (UJGD) taraf 5% 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemupukan organik (A1, 
A2, A3, A4, A5, A6) dan pupuk urea (A7) menunjukkan tinggi tanaman, jumlah 
daun, indeks luas daun, produksi segar tajuk, produksi kering tajuk, produksi 
kering akar, dan serapan N tanaman berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan pada 
perlakuan A0. Perlakuan pemupukan berbagai jenis pupuk limbah organik (A1, 
A2, A3, A4, A5, A6) menunjukkan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, indeks luas 
daun, produksi segar tajuk, produksi kering tajuk, produksi kering akar, dan 
serapan N tanaman berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan A7. 
Perlakuan pemupukan berbagai jenis pupuk limbah organik (A1, A2, A3, A4, A5, 
A6) menunjukkan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, indeks luas daun, produksi 
segar tajuk, produksi kering tajuk, produksi kering akar, nisbah tajuk akar, dan 
serapan N tanaman tidak berbeda nyata. Perlakuan A0, dan A7 menunjukan hasil 
nisbah tajuk akar berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan (A1, A2, A3, 
A4, A5, A6) 
 Simpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa pemupukan berbagai 
jenis pupuk limbah organik (A1, A2, A3, A4, A5, A6) mampu meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi tanaman pakchoy dibandingan tanpa pemupukan dan 
pemupukan menggunakan urea. Tingkat kandungan unsur hara terutama unsur N 
,P,K berimbang dan C/N rasio yang sesuai standar berdampak pertumbuhan dan 
produksi tanaman pakchoy. Tidak optimalnya pertumbuhan dan produksi pakchoy 
pada perlakuan A0 dan A7 dipengaruhi oleh ketersedian unsur hara N, dan P,K 
berimbang yang dibutuhkan tanaman pakchoy tidak terpenuhi.  
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KATA PENGANTAR 
 Tanaman pakchoy (Brassica chinensis L.) merupakan salah satu 
komoditas hortikultura sayuran daun yang banyak digemari oleh masyarakat 
karena rasanya enak, mudah di dapat, dan budidayanya tidak terlalu sulit. Pakchoy 
berpotensi sebagai penyedia unsur mineral penting dibutuhkan oleh tubuh karena 
nilai gizinya tinggi. Kurangnya pemanfaatan limbah organik seperti limbah ampas 
teh, limbah organik pasar, dan limbah seresah daun dianggap dapat mencemari 
lingkungan. Apabila dapat dikelolah dengan baik, limbah organik tersebut dapat 
dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang dapat memenuhi kebutuhan hara 
tanaman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jenis pemberian 
pupuk limbah ampas teh, pupuk serasah daun dan pupuk limbah pasar terhadap 
pertumbuhan dan hasil panen tanaman pakchoy. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas berkat 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Respon pertumbuhan dan produksi tanaman pakchoy (Brassica 
chinensis L.) akibat pemberian berbagai pupuk limbah organik”.  Selama proses 
penelitian hingga penyusunan skripsi, penulis menerima banyak masukan, 
bantuan dan informasi yang memperlancar dalam persiapan penelitian hingga 
pengolahan data dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi berjalan lancar.  
Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada nama – nama sebagai 
berikut: 
1. Dr. Ir. Adriani Darmawati, M.Sc. selaku dosen pembimbing utama, dan Prof. 
Dr. Ir. Sumarsono, M.S. selaku dosen pembimbing anggota dan selaku dosen 
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Diponegoro, Ir. Didik Wisnu Widjajanto, M.Sc.Res., Ph.D., dan Ketua 
Program Studi S-1 Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian 
Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si. atas 
bimbingannya dan kesempatan untuk melakukan penelitian. 
5. Bapak/ibu dosen program studi S1-Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan 
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